











      
 
  编者按：热烈欢迎热爱昆曲的网友参加会议。  
 
  明代昆曲艺术家沈璟 1553 年诞生于江苏省吴江市。今年是沈璟诞辰 455 周年，为了纪念
沈璟对于昆曲的贡献以及进一步传承弘扬昆曲艺术，吴江市人民政府和江苏省昆剧研究会拟在
今年 11 月份在吴江举办 2008 沈璟暨昆曲吴江派学术讨论会。  
  沈璟降生在吴江松陵镇的沈氏世家，21 岁考中举人，22 岁考中进士，被任命为兵部职方
司主事。37 岁辞官后，归隐吴江，寄情词曲，将自己的全部精力投入戏曲的研究与创作中，
前后达 20 年之久。一生共创作戏曲论著《南九宫十三调曲谱》、《论词六则》、《唱曲当




























  会议回执请于 2008 年 6 月 20 寄至吴江市文联。会议秘书处接论文题目后发正式通知。有
关论文请于 2008 年 9 月 30 日之前传寄至吴江市文联。欢迎对会议内容、形式、活动安排提出
宝贵意见。  
  吴江市人民政府  
  江苏省昆曲研究会  
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联系方式： 
会议秘书组地址：江苏省吴江市文学艺术界联合会（吴江市政府大院内） 
邮编：215200；联系人：张建栋 
电话：0512-63420466；传真：0512-63420466 
E-mail:63420466@163.com 
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